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Perkembangan zaman membuat pengguna internet meningkat, semua 
aktiviitas dilakukan secara online. Ditambah lagi adanya pandemi COVID-19, 
masyarakat semakin lebih sering melakukan kegiatan secara online, salah satunya 
mendapatkan informasi. Saat ini, semua media sudah beralih dari cetak menjadi 
online. Hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi, 
namun banyak juga hal negatif yang terjadi. Seperti tersebar banyak berita palsu 
atau hoax dan masih banyak lagi. Salah satu media online terpercaya di Indonesia 
adalah Liputan6.com. Dalam menjalani praktik kerja magang, penulis 
melaksanakannya di Liputan6.com. Selama melakukan praktik kerja magang, 
penulis mendapatkan banyak ilmu, mulai dari mencari data yang aktual, membuat 
berita yang baik dan benar, hingga melakukan interview dengan narasumber 
terpercaya. Penulis tergabung dalam kanal Global, dimana berita yang dimuat 
merupakan berita yang berasal dari luar negeri. Praktik kerja magang ini membuat 
penulis memahami bagaimana cara kerja reporter di media online, khususnya di 
kanal Global. Karena itu, penulis membuat laporan yang berjudul “Alur Kerja 
Reporter Kanal Global di Liputan6.com”. Dalam laporan ini, penulis menjabarkan 
tentang bagaimana penulis menjalankan tugas sebagai reporter di Liputan6.com. 
Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bagaimana ilmu yang didapatkan di 
perkuliahan dapat membantu penulis dalam menjalankan tugas selama praktik kerja 
magang. 





















  ABSTRACT  
 
Nowadays,the users of the internet tends to increase,all of the activity is 
done by online. Along with the COVID-19 pandemic, people are more often 
doing things online, in this case is getting information. These days, all of media 
are become online rather than printed. This things make the life of the society 
become easier, but there is also somenthing bad happen. Hoax, Fake news and 
many more are some of the example of it. One of many trusted online media in 
Indonesia is Liputan6.com. The author has done the internship in Liputan6.com. 
During the internship, the author is getting so much knowledge, starting from 
searching the right data, making a good and true news, and doing interviews with 
trusted interviewees.the author are joining the Global channel, which are posting 
news from overseas. This internship makes writer knows how reporter works in 
online media, especially in Global channel. Therefore, "Alur Kerja Reporter 
Kanal Global di Liputan6.com" is the report that the author makes. In this 
report,the author is explaining about things to do as a reporter in Liputan6.com. In 
addition, the author will also explain how the knowledge gained in lectures can 
help the author in carrying out his duties during the internship.  
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